






























































Headline Pelajar Kejuruteraan Uji Keupayaan Inovasi Misi Aeroangkasa
MediaTitle Perajurit
Date 30 Dec 2016 Language Malay
Circulation 20,890 Readership 62,670
Section NEWS Color Full Color
Page No 23 ArticleSize 461 cm²
AdValue RM 991 PR Value RM 2,973
